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Titel: Schloss Rosenstein, Vierjahreszeitenfries
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Ort: Stuttgart
Motivbeschreibung: Der letzte Erntewagen 2 (S XVI)
Technik: SW-Negativ
Maße: 6 x 6 cm
Materialbeschreibung: Kodak TMX 6052
Datierung: 1992
Provenienz: Vorlass "Giovanni Saluccis klassizistische Bauwerke in Württemberg"
von Rotraud Harling. Ankauf durch das Land Baden-Württemberg
2013
Information: Der Vierjahreszeitenfries von Conrad Weitbrecht (1826-28) in
der Säulenhalle von Schloss Rosenstein zeigt in 38 Einzelbildern
Genreszenen aus dem Landleben im Laufe der Jahreszeiten. Die
verwendete Nummerierung orientiert sich an den Lithographien, die
Weitbrecht nach seinen Zeichnungen ab 1828 von Carl Heinrich
Wenng anfertigen ließ.
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